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Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá studií zemědělských a lesních 
mulčovacích strojů. Mulčovacích strojů nesených traktorovým strojem. Rozbor bude zaměřen 
na konstrukční zpracování, technické parametry a pracovní podmínky strojů s horizontální 
osou rotace pracovní části domácích a zahraničních výrobců.  
 
 















 This bachelor’s thesis of research type deal with study of agricultural and forestry 
mulch-laying machines. Mulching machines carried by tractor machine. The analyses will be 
aimed at constructive processing, technical parameters and working conditions of machines 
with working part horizontal axis of domestic and foreign manufacturers.  
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Mulčování je ekologická úprava půdních povrchů v zemědělství a lesnictví. Jde o 
drcení rostlinných odpadů za účelem rychlejšího rozložení a tím zkvalitnění půdního humusu 
nebo jen o zkulturnění nepravidelně obhospodařovaných ploch. 
Mulčování se provádí mulčovacími stroji různého technického provedení. Ať už malými stroji 
pro úpravu zahradních ploch, obecních veřejných travních ploch či malých pozemků, tak i 
velkými stroji pro údržbu polí, luk, vinic, sadů a pastvin nebo lesních porostů. Metoda 
mulčování se stala v posledních letech velkým trendem. S ekologických a ekonomických 
důvodů se zájem o tuto metodu stále zvětšuje, což má za následek rozrůstající se trh s těmito 
stroji.  
Tato práce je z důvodu velké obsáhlosti daného tématu a velkému počtu výrobců zaměřena na 
konstrukční zpracování a technologické provedení strojů jen některých domácích a 


























2 Mulčovací stroje 
 
Mulčovací stroje (dále jen MS) se v poslední době vyrábějí jako univerzální 
všestranné stroje při používání v zemědělství či lesnictví. Drcení větví a révoví, rostlinný 
odpad, sekání křoví, sečení trávníků, okrajů silnic, údržba neosetých ploch, pastvin, veřejných 
prostranství, loveckých pěšin apod. Většina výrobců používá podobné nebo stejné technologie 
s různými inovacemi pro ně typickými. MS jsou konstrukčně uzpůsobeny pro připojení k 
traktoru či jinému pracovnímu stroji. Jednotlivé modely MS pro různé typy materiálů je 
možné vybavit různým příslušenstvím dodávaným na přání, které umožňuje splnění 
požadavků daných konkrétními podmínkami. [1] 
 
3 Základní rozdělení mulčovacích strojů 
 
MS se dělí podle různých kritérií. A to podle osy rotace pracovní části, podle oblasti 
použití a podle způsobu připojení k traktorovému stroji. Další rozdělení je individuální podle 
parametrů typových řad jednotlivých výrobců. 
 
 
3.1 Podle osy rotace pracovní části 
 
Podle osy rotace pracovní části lze MS rozdělit na stroje s horizontální a vertikální 
osou. [1] Stroje s horizontální osou rotace mají pracovní část tvořenou vodorovně uloženým 
otáčejícím se válcem, který je na povrchu opatřen pracovními nástroji. Většinou kladiva 
různých váhových skupin nebo nože různých tvarů a použití. 
U strojů s vertikální osou rotace je pracovní část konstrukčně řešena jako otáčející se kotouč 










Obr. 2: Příklad horizontálního MS MasterCut (vlevo) [5] 
a vertikálního MS KUHN (vpravo) [4]. 
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3.2 Podle oblasti použití 
 
V zemědělství, kde se jedná o použití na polích, loukách, pastvinách, vinicích, sadech 
apod. při drcení rostlinného odpadu nebo nepravidelně udržovaného porostu. V lesnictví jsou 
používány na drcení zbytků po těžbě dřeva, ekologické likvidaci existujícího porostu a 
přípravě povrchu například pro novou výsadbu lesního porostu. Dále je možné tyto stroje  
použít i na drcení kamenů či kultivování půdy, pouze je-li stroj konstrukčně uzpůsoben na 
tuto činnost. Jedná se například o tužší konstrukci nosného rámu, silnější vnější plášť, 












Obr. 3: Příklad mulčovacího stroje pro zemědělství (vlevo) [4]  a pro lesnictví (vpravo) [6].  
 
3.3 Podle způsobu připojení k traktorovému stroji 
 
Důležitým konstrukčním prvkem jsou různá provedení závěsů, podle způsobu 
připojení lze rozdělit MS na plošné a boční. Plošné MS nalezneme mezi horizontálními i 
vertikálními modely. Tento způsob připojení vypadá tak, že středová osa MS prochází 
středovou osou traktoru. Horizontální MS se připojují prostřednictvím tříbodového závěsu 
(TBZ) traktoru, a to jak k předním, tak i zadním ramenům hydrauliky, pokud to konstrukce 
stroje dovoluje. U vertikálních strojů menších pracovních záběrů se setkáváme opět se 
způsobem připojení do předního nebo zadního TBZ traktoru. Vertikální MS větších 
pracovních záběrů se připojují pomocí klasické oje s vlečným okem.  V tomto případě je MS 














Obr. 4: Plošný mulčovací stroj.  
 
Osa bočního MS je mimo osu traktoru. Pracovní část MS je pohyblivá pomocí hydraulicky 
polohovatelného ramene sklopně upevněného ke konzoli přizpůsobené pro TBZ traktoru. 
Toto provedení umožňuje dobré kopírování terénu. Používá se hlavně při pročisťování 














Obr. 5: Boční mulčovací stroj.  
 
4 Konstrukce horizontálních mulčovacích strojů  
 
MS je řešen jako přídavné nesené zařízení traktorového stroje pro připojení pomocí 
TBZ za nebo před traktor, pokud to konstrukce stroje dovoluje. MS se skládají z několika 
konstrukčních částí, a to: skelet, závěs, rozvodovka, řemenový převod, pracovní část, opěrný 



















Obr. 6: Horizontální MS; 1- skelet, 2- závěs, 3- rozvodovka, 4- řemenový převod, 
5- pracovní část, 6- opěrný a kopírovací válec nebo kola, 
7- hydraulika +elektroinstalace [4]. 
 
4.1 Skelet  
Funkci skeletu u MS zastává nosný kryt ze silného plechu. Tento kryt může být 
konstruován jako jednoduchý nebo dvojitý, přičemž volba vychází zejména z 
předpokládaných nároků na zacházení a práci v náročném terénu. Na přední části skeletu je 
zavěšena clona. Může být složena z několika obdélníkových plechů nebo z řady zavěšených 
řetězů. Řetězy se používají hlavně u lesních MS. Na bocích skeletu jsou tzv. boční plazy. Jde 
o silné a odolné lyžiny, které jsou často v přímém kontaktu s povrchem. Zadní část krytu je u 
některých modelů pevná, většina modelů je opatřena otevíracím víkem krytu někdy i 
s možností hydraulického ovládání. Otevírací zadní část má samozřejmě vliv na kvalitu práce. 





















Všechny horizontální MS se připojují k traktoru pomocí TBZ. To umožňuje pomocí 
hydraulických ramen na traktoru manipulaci s celým MS po svislé ose. Je to velmi vhodné 
pro úplné zvednutí stroje při pojíždění. Konzola pro TBZ je buď jednostranná nebo 
oboustranná. Oboustranná konzola umožňuje připojení k traktoru do předního nebo zadního 
TBZ aniž by došlo ke změně směru jízdy. Upevnění konzoly ke skeletu je individuální podle 


































Rozvodovka MS slouží k rozvedení kroutícího momentu na jednu nebo dvě poloosy 
v kolmém směru od vývodového hřídele (VH) traktoru.  
Pohon všech MS je uskutečněn VH s otáčkami 540 nebo 1000 ot/min, který se připojuje 
přímo do rozvodovky. Rozvodovka MS je vybavena volnoběžnou spojkou pro plynulé 
dotáčení nástrojů při vypnutí náhonu vývodového hřídele. Poloosami je přenášen moment na 
vstupní řemenici řemenového převodu. 
 
4.4 Řemenový převod 
 
Řemenový převod zajišťuje přenesení momentu na osu pracovního válce. Je tvořen 
vstupní řemenicí a výstupní řemenicí. Moment ze vstupní řemenice se přenáší na výstupní 
řemenici pomocí klínových řemenů. Většina výrobců používá převod se třemi a více řemeny. 
Vstupní řemenice je usazena na poloose vedoucí z rozvodovky. Výstupní řemenice na konci 
hřídele pracovního válce. Napínání řemenů převodovky je řešeno napínací kladkou. A to 









Obr. 10: Automatické napínání řemenů na MS od výrobce KUHN [4]. 
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4.5 Pracovní část 
 
Pracovní částí MS je pracovní válec, na který jsou navěšeny nástroje. Pracovní válec u 
zemědělských MS tvoří silnostěnná trubka na obou koncích zakončena hřídelem. Na jejím 
vnějším povrchu je opatřena úchyty pro zavěšení nástrojů. Nástroje jsou pomocí čepů 
zavěšeny do úchytů na válci v několika řadách do šroubovice. To způsobuje kvalitnější drcení 
a mulčování ležících částí rostlin. U většiny MS se používají kovaná kladiva nebo nože. 
Každé kladivo lze jednoduchou operací nahradit noži různých tvarů a délek. Různé délky 
nožů umožňují např. odstraňování natí plodin pěstovaných v hrůbcích. Počet kladiv či nožů 










Obr. 11: Dvojitá šroubovice na pracovním válci zemědělského MS [11]. 
 
U lesnických MS je pracovní část také tvaru připomínající válec. S tím rozdílem, že 
nejde o trubku, ale o těleso svařené z několika částí. Toto těleso má velmi členitý povrch a je 
opatřeno dorazy, které zabraňují kladivům pohyb proti směru rotace. To umožňuje drcení 
















4.6 Opěrný a kopírovací válec, výkyvná kola 
 
Opěrný a kopírovací válec je umístěn na zadní straně skeletu MS. Je výškově 
nastavitelný a má hned tři funkce. První důležitá funkce je nastavení výšky nástrojů nad 
povrchem terénu. Další neméně důležitá funkce je kopírování terénu. To má za následek 
optimální polohu MS na mírně nerovném povrchu a srovnávání drobných nerovností na 
povrchu. Třetí funkcí úzce spjatou s kopírováním je válcování, tzn. přitlačení rozmělněného 
materiálu k povrchu. Jelikož je válec v přímém kontaktu s povrchem a rozmělněným 
materiálem, je třeba jeho uložení konstrukčně řešit tak, aby nedocházelo ke znečištění ložisek 
a následnému zadření.  
Pokud je povrch terénu příliš nerovný je třeba tento válec zaměnit za výkyvná kolečka. Ta 









Pokud je MS vybaven pracovními hydraulickými zařízeními, jsou tato u plošných a 
bočních MS napájena z vnějších hydraulických okruhů traktoru pro přípojná zařízení. To se 
uskutečňuje připojením tlakových hadic na výstupní koncovky u přípojného zařízení pomocí 
rychlospojky. Z traktoru se hydraulická kapalina rozvádí dále do dvojčinných pístnic např. 
pro stranový posuv, ovládání zadního víka, u velkoplošných MS sklápění jednotlivých částí 
z přepravní polohy apod. U MS, kde by byl mechanický pohon pracovní části značně složitý, 
(příkopová ramena apod.) je pohon hydraulický. MS má vlastní hydraulické čerpadlo s vlastní 
olejovou nádrží poháněné vývodovým hřídelem. Na pracovní části je pak hydromotor, který 
pohání pracovní část.  
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Elektroinstalace je u MS velmi individuální a je napájena ze sítě traktoru. Zahrnuje 
napájení elektrohydraulických prvků pro ovládání pístnic (u složitějších strojů z možností 
přesnějšího nastavení polohy) a pohonu hydromotoru z pohodlí kabiny traktoru. Dále je u MS 
větších pracovních záběrů instalována světelná rampa s obrysovými a brzdovými světly, 
směrovkami a světly pro signalizaci zařazení zpětného převodového stupně. To je velmi 










5 Konstrukce vertikálních mulčovacích strojů  
 
MS je řešen jako přídavné nesené zařízení traktorového stroje pro připojení pomocí 
TBZ za nebo před traktor, nebo pomocí klasické oje s vlečným okem za traktor. MS se 














Obr. 16: Vertikální MS; 1- skelet, 2- závěs, 3- rozvodovka, 4- opěrné kolo, 5- krytí proti 




Skelet je u MS vertikálních tvořen silným plechem uchyceným na tuhém rámu ploché 
konstrukce a slouží jako nosný prvek pro další části MS. Na skeletu je dále závěs (TBZ nebo 
u větších strojů oj s přípojným okem), rozvodovka, úchyty pro připevnění pojezdových 
opěrných kol a krytů proti odletujícím částem drceného materiálu. Opěrná  pojezdová kola lze 





U MS menších záběrů se běžně používá zavěšení do TBZ traktoru s možností 
výškového nastavení. U MS větších záběrů se používá připojení pomocí klasické oje 





Rozvodovka je řešena podobně jako u horizontálních MS. Do rozvodovky je zapojen 
VH traktoru. Ta pokud je vybavena spodním vývodem, pohání přímo pracovní část, nebo 
bočním vývodem pohání další převodovky se spodními vývody u strojů s více pracovními 
















Obr. 17: Schéma pohonu pracovních částí: VH – vývodový hřídel traktoru, 1- rozvodovka, 2- 













Obr. 18: Schéma pohonu pracovních částí pomocí řemenového převodu: VH – vývodový 
hřídel traktoru, 1- rozvodovka s řemenicemi na výstupním hřídeli, 2- řemenový převod na 
jednotlivé pracovní části. 
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5.4 Pracovní část 
 
 Pracovní část vertikálních MS je tvořena svisle uloženým rotorem s kotoučem, na 
který jsou na čepech uchyceny pracovní nože. Nože jsou vyrobeny z pružné oceli a na 
koncích nabroušeny. Tvar a počet nožů se u každého výrobce liší. Důležité je, aby měl nůž 
správný tvar, díky kterému dochází k přisávání drceného materiálu a tím ke zkvalitnění 
samotného drcení. U MS s více rotory jsou tyto uloženy tak, aby se při rotaci nože překrývali. 
To má za následek lepší kvalitu drcení mezi rotory a lepší využití pracovního záběru stroje. 
Rotory jsou poháněny jak bylo zmíněno v bodě 5.3 buď přímo z výstupního hřídele 















 Pracovní hydraulické vybavení je podobné nebo i stejné jako u MS horizontálních. 
Zdrojem pracovní kapaliny je opět traktor, nebo je MS vybaven vlastním hydraulickým 
čerpadlem s vlastní náplní hydraulické kapaliny. Hydraulická výbava slouží k nastavení 
pracovní polohy, ke sklápění velkoplošných MS, nebo jako pohon dalších pomocných prvků. 
Pomocnými prvky rozumíme přídavné žací bubny připevněny na ramenech výkyvně na 
stranách zadní části skeletu. To umožňuje změnu šířky záběru při mulčování např. v sadech či 




 Elektroinstalace je totožná jako u horizontálních MS. Opět se jedná o ovládání elektro-




6 Zemědělské mulčovací stroje 
 
V této kapitole budou uvedeni tři známí výrobci zemědělské techniky a jejich nejvíce 
nabízené horizontální MS. Agrostroj Pelhřimov jako domácí výrobce, KUHN a VOGEL 
NOOT jako zahraniční výrobci. 
 
6.1 Agrostroj Pelhřimov 
 
Agrostroj Pelhřimov je dlouholetý výrobce v ČR s bohatou tradicí. Kromě různých 
zemědělských strojů nabízí MS kvalitní a osvědčené konstrukce řady MAXIO, MAXIO UNI 
a MU. 
Mulčovače řady MAXIO, MAXIO UNI a MU jsou tuhé robustní konstrukce schopné 
spolehlivě a výkonně pracovat i v náročných podmínkách. Skelet je oproti předchozím řadám 
zesílen pro větší tuhost stroje, masivní boční plazy a otvíratelné zadní víko jsou v základní 
výbavě. Rotor (pracovní válec) je tradičně silnostěnná trubka velkého průměru z robustními 
držáky nástrojů. V základní výbavě je rotor osazen těžkými kovanými kladivy. Konzola pro 
TBZ je uchycena na skelet přes vodící tyče (kromě řady MU), což umožňuje stranový posuv 
celého skeletu s pracovní částí. Rozvodovka je v základu vybavena volnoběžnou spojkou. 
Poloosa od rozvodovky je tvořena kloubovým hřídelem vedoucím na předlohu řemenového 
převodu. Řemeny jsou napínány automaticky kladkou se stavitelnou pružinou.  
V doplňkové výbavě jsou drtící hřebeny a lišty pro namontování dovnitř skeletu ke zvýšení 
kvality mulčování, Y nože pro mulčování pastvin a travních porostů, výškově stavitelná 
výkyvná kola, vysoké boční plazy a osvětlení pro přepravu po komunikacích 
 
6.1.1 Specifikace řady MAXIO 
 
- stranový posuv mechanický manuální 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 
- mechanické nastavení zadního krytu 
 
6.1.2 Specifikace řady MAXIO UNI 
 
- stranový posuv plynulý hydraulický 
- pohon 1000 ot/min 













Obr. 20: Model MAXIO 200 (vlevo) a  
model MAXIO UNI 240 (vpravo) od výrobce Agrostroj Pelhřimov [3]. 
 
6.1.3 Specifikace typu MU 2000 a 2400 
 
- bez stranového posunu 
- pohon 1000 ot/min 
- oboustranná konzola pro TBZ traktoru 
 
6.1.4 Specifikace typu MU 2800 
 
- bez stranového posunu 
- pohon 1000 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 
- rotor vybavený oboustranným pohonem (dvě poloosy z rozvodovky) 
 
6.1.5 Specifikace typu MU 3600 
 
- bez stranového posunu 
- pohon 1000 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 
- rotor je dělený, vybavený oboustranným pohonem (dvě poloosy z rozvodovky) 
- přepravní kola lze použít při práci jako podpěrná kola 
 













Obr. 21: Model MU 3600 -  pracovní poloha (vlevo), přepravní poloha (vpravo) [3]. 
 
Tab. 1: Tabulka technických parametrů výrobce Agrostroj Pelhřimov [3]. 





















MAXIO 200 223 201 20 680 42/56 
MAXIO 240 261 240 24 750 48/64 
MAXIO 280 300 280 28 840 58/77 
MAXIO UNI-
240 261 240 24 810 48/64 
MAXIO UNI-
280 300 280 28 900 58/77 
MU 2000 212 200 16 550 42/56 
MU 2400 256 240 20 620 











Firma KUHN s největším sídlem ve Francii ve městě Saverne vzdáleném 40 km od 
německého Strasbourgu má bohatou tradici ve výrobě zemědělských strojů.  
Mulčovací stroje KUHN se vyznačují velkou tuhostí konstrukce, použitím kvalitních 
materiálů a vysokou kvalitou provedení. KUHN nabízí velký počet různých modelů MS pro 
uplatnění ve všech oblastech zemědělství. Zmíním se o nejpoužívanějších a nejzajímavějších 
řadách MS. MS mají v základním vybavení volnoběžku, dva druhy nástrojů (kladiva a nože-
Y), dvě možnosti nastavení výšky nad terénem (opěrný a kopírovací válec, výkyvná 
pojezdová kola) a boční plazy. Napínání řemenů u řemenového převodu je automatické 
pomocí napínací kladky s pružinou s nastavitelným předpětím. U MS větších záběrů je v 
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základní výbavě také signalizační osvětlení pro pohyb po komunikacích. Také je možné 
všechny typy kromě řady TRP vybavit vnitřním protiostřím a dalšími doplňky pro zkvalitnění 
drcení a rozhozu.  
 
6.2.1 Specifikace řady VKM 
 
- stranový posuv mechanický manuální, na přání hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 










Obr. 22: Příklad modelu z řady VKM od výrobce KUHN [4]. 
 
6.2.2 Specifikace řady BPR 
 
- stranový posuv plynulý hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 












Obr. 23: Příklad modelu z řady BPR od výrobce KUHN [4]. 
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6.2.3 Specifikace řady BK 
 
- bez stranového posuvu, na přání mechanický manuální nebo hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 
- na přání dvojitý plášť krytu 











Obr. 24: Příklad modelu z řady BPR od výrobce KUHN [4]. 
 
6.2.4 Specifikace řady VK A VKD 
 
- stranový posuv mechanický manuální, na přání plynulý hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 












Obr. 25: Příklad modelu z řady VK od výrobce KUHN [4]. 
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6.2.5 Specifikace řady RM 
 
- bez stranového posuvu u modelu RM 120, ostatní modely plynulý hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 











Obr. 26: Příklad modelu z řady RM od výrobce KUHN [4]. 
 
6.2.6 Specifikace řady TRP 
 
- bez stranového posuvu 
- pohon vývodovým hřídelem 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru 












Obr. 27: Princip MS řady TRP: 1- zvednutí materiálu podávacím válcem, 2- materiál je 
nahnán do drtící pracovní části, kde dochází k drcení, 3- rozdrcený materiál putuje z drtící 











Obr. 28: Příklad modelu z řady TRP od výrobce KUHN [4]. 
 
Tab. 2: Tabulka technických parametrů výrobce KUHN řady VKM, BPR, VK, RM, VKD a 
TRP [4]. 





















VKM 170 192 172 18 800 
VKM 190 212 190 
1962 
20 840 
VKM 210 225 209 22 870 
40/54 
VKM 240 255 237 
1960 
24 910 42/57 
VKM 280 299 279 28 960 49/56 
VKM 305 321 303 32 990 58/78 
BPR 240 268 240 24 920 42/57 
BPR 280 299 279 28 1020 49/67 
BPR 305 334 303 
1833 
32 1100 58/78 
BK 230 250 230 2083 26 950 44/60 




BK 320 347 320 1758 36 1410 60/82 
VK 95 107 96 10 290 
VK 115 126 115 12 330 
VK 135 145 134 14 365 
VK 155 166 153 
2218 
16 400 
RM 120 142 117 14 640 
RM 155 178 153 
2203 
18 690 
 17/23 -  27/37 
RM 180 205 180 20 730 
RM 210 232 207 
2079 
24 775 
VKD 155 166 153 16 510 
VKD 170 185 172 18 560 
VKD 190 204 191 20 600 
VKD 210 223 209 
2325 
22 640 
30/40 - 40/54 
TRP 95 121 95 12 520 
TRP 120 146 120 16 680 




TRP 175 199 173 
2188 
24 950 
60/80 - 66/90 
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6.2.7 Specifikace velkoplošných MS řady RM  
 
- bez stranového posuvu, hydraulické sklápění u velkých záběrů 
- pohon vývodovým hřídelem 540 nebo 1000 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru,  
- u velkých záběrů je rotor dělený, vybavený oboustranným pohonem (dvě poloosy 
z rozvodovky) 
- přepravní kola lze použít při práci jako podpěrná kola 
































Tab. 3: Tabulka technických parametrů výrobce KUHN řady RM [4]. 























RM 240 255 236 1960 28 1195 45/61 
RM 280 300 280 1680 32 1400 52/71 
RM 320 348 323 1758 36 1820 60/82 
RM 400 435 401 1747 44 2130 84/114 
RM 480 R 480 52 2520 110/150 
KUHN pole 




68 3200 140/190 
 
 
6.3 VOGEL-NOOT MasterCut 
 
Rakouský výrobce VOGEL-NOOT se už přes 130 let zabývá výrobou zemědělských 
strojů všeho druhu. Pro tuto práci jsou velmi důležité MS tohoto výrobce s označením 
MasterCut. Jde o velký sortiment vyráběných strojů s vysokou kvalitou výroby a velkou 
tuhostí konstrukce. MS MasterCut sází na vysokou životnost a minimální nároky na údržbu. 
VOGEL-NOOT nabízí na našem i světovém trhu snad všechny druhy mulčovací a žací 
techniky. Z celé nabídky uvedu plošné MS a velkoplošné sklápěcí MS. Dále nabízí „řezačky 
stonků“, jde o plošné MS s noži-Y v základní výbavě. 
U většiny MS je možné jednoduchou montáží osadit vnitřek krytu protiostřím a dalšími 
doplňky zkvalitňující drcení a rozhoz. Samozřejmě v základní výbavě nechybí kladiva nebo 
nože-Y, volnoběžka, opěrný kopírovací válec nebo výkyvná pojezdová kola, masivní boční 
plazy a signalizační osvětlení. Řemeny u řemenového převodu jsou napínány automaticky 
pomocí napínací kladky s pružinou s nastavitelným předpětím. 
 
6.3.1 Specifikace řady TK 
 
- stranový posuv mechanický, na přání hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
















Obr. 31: Příklad MS z řady TK od výrobce VOGEL-NOOT [5]. 
 
6.3.2 Specifikace řady MU 
 
- stranový posuv mechanický, na přání hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná nebo oboustranná konzola pro TBZ traktoru  
- uvnitř krytu jsou tři protiostří pro větší kvalitu drcení 
- mechanické nastavení zadního krytu 











Obr. 32: Příklad MS z řady MU od výrobce VOGEL-NOOT [5]. 
 
6.3.3 Specifikace řady TSA/L a TSA/P 
 
- stranový posuv mechanický, na přání hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná nebo oboustranná konzola pro TBZ traktoru  
- uvnitř krytu jsou tři protiostří pro větší kvalitu drcení 












Obr. 33: Příklad MS z řady TSA/P od výrobce VOGEL-NOOT (vlevo), 
 nástavba pro shrabování révy (vpravo) [5]. 
 
Tab. 4: Tabulka technických parametrů výrobce VOGEL-NOOT řady TK, MU a  TSA [5]. 
























TK 100 112 100 12 195 
TK 120 132 120 14 210 
TK 140 152 140 16 240 
10/14. 
TK 160 172 160 18 250 12/16. 
TK 180 195 180 20 270 15/20. 
TK 200 215 200 
2500 
22 290 18/25. 
MU 140 157 140 16 375 20/27 
MU 160 177 160 18 400 22/30 
MU 180 197 180 20 440 29/40 
MU 200 217 200 22 470 37/50 
MU 220 237 220 24 515 40/54 
TSA/L 100 117 100 8 400 15/20 
TSA/L 120 137 120 10 450 18/25 
TSA/L 140 157 140 12 500 22/30 
TSA/L 160 177 160 14 550 29/40 
TSA/L 180 197 180 16 580 37/50 
TSA/L 200 217 200 18 630 40/54 
TSA/L 220 237 220 20 670 
TSA/L 250 267 250 22 740 
TSA/P 200 217 200 18 760 
TSA/P 220 237 220 20 780 
44/60 
TSA/P 250 267 250 22 860 
TSA/P 280 297 280 24 950 51/70 













6.3.4 Specifikace řady TSL 
 
- stranový posuv mechanický manuální, na přání plynulý hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru  










Obr. 34: Příklad MS z řady TSL od výrobce VOGEL-NOOT [5]. 
 
6.3.5 Specifikace řady TST 
 
- stranový posuv mechanický manuální nebo plynulý hydraulický 
- pohon vývodovým hřídelem 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru  
- hydraulické nastavení zadního krytu  
- u modelů TST 320 DT a TST 400 DT je rotor dělený, vybavený oboustranným 















Tab. 5: Tabulka technických parametrů výrobce VOGEL-NOOT řady TSL a TST  [5]. 

























TSL 140 155 140 28 470 22/30 
TSL 160 175 160 32 530 26/35 
TSL 180 195 180 36 590 29/40 
TSL 200 215 200 40 650 40/54 
TSL 230 245 230 48 740 44/60 
TST 160 175 160 36 670 29/40 
TST 180 195 180 44 700 37/50 
TST 200 215 200 48 740 40/54 
TST 230 245 230 52 870 44/60 
TST 250 265 250 60 890 48/65 
TST 280 295 280 68 1160 51/70 
TST 300 316 300 72 1220 






TST 400 DT 431 400 
1815 
96 1700 73/100 
 
6.3.6 Specifikace řady TSL-V a TST-V 
 
- bez stranového posuvu 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 nebo 540 ot/min 
- jednostranná konzola pro TBZ traktoru  
- hydraulické nastavení zadního krytu, hydraulické sklápění z přepravní polohy 

















Tab. 6: Tabulka technických parametrů výrobce VOGEL-NOOT řady TSL-V a TST-V  [5]. 






















TSL-V 320 320 72 1420 
TSL-V 400 400 96 1620 74/100 
TSL-V 460 
233 
460 112 1780 81/110 
TST-V 320 320 72 1700 74/100 
TST-V 400 400 96 1900 81/110 
TST-V 460 
246 
460 112 2200 88/120 






TST-V 600 251 600 
1750 
144 2870 96/130 
 
 
6.4 Zhodnocení zemědělských mulčovacích strojů  
 
Zhodnocení uvedených výrobců je značně složité a je třeba na ně nahlížet z více 
pohledů. 
Prvním kritériem pro hodnocení jsem zvolil poměr požadovaného příkonu ku šířce 
pracovního záběru MS. Jde o relativní veličinu, která je závislá na dimenzování výrobce při 
určení potřebného příkonu na vývodové hřídeli traktoru. Jelikož každý výrobce má ve svém 
sortimentu odlišný počet výrobků, je nutné z hodnot těchto poměrů spočítat průměr. 
Jednotkou poměru je kW/m.  
Největší příkon na jednotnou šířku pracovního záběru je u výrobce KUHN a nejmenší u 
výrobce VOGEL-NOOT.  












































Obr. 38: Graf 2; porovnání [počet nástrojů/m] u jednotlivých výrobců zemědělských MS. 
 
Druhým kritériem pro hodnocení je poměr počtu nástrojů na rotoru na 1m pracovního 
záběru. Jde opět o relativní veličinu, podle které by se dala určit kvalita drcení materiálu a 
náklady na provoz.  
Samozřejmě kvalita drcení je úzce spjata s kvalitou a provedením pracovních nástrojů a 
vybavením celého prostoru kolem pracovní části (počet protiostří). Proto má tato veličina 
větší význam pro ekonomický pohled na nutnost údržby a pořizování nástrojů. Jelikož 
Agrostroj Pelhřimov má nejmenší počet nástrojů na metr pracovního záběru, bude mít také 
nejmenší náklady na údržbu a pořizování nástrojů. Výrobce KUHN má naopak nejvíce 
nástrojů, proto se u jeho MS počítá s velkou kvalitou drcení na úkor větších nákladů. 
 Co se týká základního vybavení MS, jsou na tom všichni tři výrobci podobně. Největší 
nabídku na trhu má výrobce VOGEL-NOOT se svými stroji MasterCut, které jsou všestranně 
použitelné a vhodné pro pole, louky, příkopy, břehy vodních toků. Další velký sortiment MS 
má výrobce KUHN, který kromě strojů podobných strojům MasterCut nabízí také malé MS 
pro použití v sadech a vinicích. Stroje od firmy Agrostroj Pelhřimov jsou sice omezené jen na 
pole, louky a pastviny, ale provedením jsou jednoduché a nenáročné na údržbu. 
Stroje s největším pracovním záběrem jsou stroje KUHN, které mají šířku záběru až 6,1m.          
 
7 Lesní mulčovací stroje a frézy 
 
MS používané v lesnictví jsou stejné konstrukce a pracují na stejném principu jako MS 
v zemědělství. Lesní MS jsou masivnější konstrukce uzpůsobené pro odolávání větším silám 
a schopné drtit velmi tvrdé materiály. Některé typy strojů nejsou poháněny vývodovým 
hřídelem traktoru, ale jsou upraveny na hydraulický pohon. Připojují se ke speciálním 
tahačům, nakladačům apod. Lesní MS se běžně používají pro potěžbovou úpravu a drcení 
zbytků dřevin. Stroje koncepčně stejné, pouze dimenzované pro nejtvrdší materiály se 
používají například na drcení kamení a úpravu lesních a polních cest. V této kapitole se budu 




AHWI, německá firma sídlící v Herdwangenu, se zabývá výrobou lesní techniky a 
techniky na úpravu půdního povrchu. Tato firma vyrábí mulčovací frézy, frézy na 
odstraňování pařezů a kořenů, drtiče velkých kusů dřeva a kmenů (Chippery), rotavátory, 
půdní frézy, drtiče kamenů a pásové traktory. Stroje AHWI jsou navrženy s ohledem na 
nejvyšší odolnost při práci v nejtěžších podmínkách ve svazích a v často neschůdném terénu. 
Lesní MS a frézy AHWI jsou na trhu v pěti typových řadách různých výkonových tříd. 
Pohon pracovní části je uskutečněn vývodovým hřídelem jako u zemědělských MS. Na přání 
lze tyto stroje vybavit hydraulickým pohonem vhodným pro připojení stroje k pásovému 
traktoru, nakladači či rypadlu. 
 
Specifikace strojů AHWI 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- hydraulické sklápění opěrného rámu proti stojatým dřevinám 
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 
- u typu H600 otočné výsypné rameno 

































Obr. 40: Rotor lesního MS od výrobce AHWI (vlevo), M500 AHWI (vpravo) [6]. 
 
Tab. 7: Tabulka technických parametrů výrobce AHWI [6]. 
























200 1900 M500   
230 










FM 600 Profi 275 230 1000 54 3030 104/138-134/178 
UZM 580 280 230 1270 48 3500 135/180-225/300 
UZM 700 280 230 1000 48 4500 187/250-300/400 
AHWI lesní 












7.2 Seppi m. 
 
Společnost byla založena v roce 1939 ve městě Appiano v provincii Bolzano v Itálii.. 
Seppi m. se specializuje na výrobu sekaček, mulčovačů, lesních mulčovačů a fréz a půdních 
fréz. Dnes je Seppi m. jedním z předních výrobců ve svém oboru. Na trhu tato společnost 
nabízí několik typových řad lesních MS. Dále nabízí pařezové frézy a frézy na úpravu 
půdních povrchů a drcení kamení.  
Mulčovače a frézy jsou vybaveny na pracovní části volnými kladivy nebo pevnými 
noži s karbidovými zuby. Tuhá konstrukce zaručující kvalitní drcení tvrdých materiálů je na 
přední a zadní části krytu vybavena ochranou proti odletujícím částem. A to buď zavěšenými 
plechovými pásky, nebo řadou řetězů. Zadní kryt je u všech zmíněných modelů hydraulicky 
ovládán. Pohon MS je uskutečněn VH traktoru nebo hydraulicky. 
 
7.2.1 Specifikace řady SUPERFORST 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám proti stojatým dřevinám 
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 


















7.2.2 Specifikace řady MINIFORST 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- možnost doplnit o opěrný rám proti stojatým dřevinám 
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z jedné strany řemeny 














Obr. 43: Příklad lesního MS z řady MINIFORST od výrobce Seppi m. [7]. 
 
 
7.2.3 Specifikace řady MIDIFORST  
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- možnost doplnit o opěrný rám proti stojatým dřevinám  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 
- v základní výbavě je rotor osazen volnými kladivy popř. pevnými noži s karbidovými 
zuby 
 
7.2.4 Specifikace řady MIDIFORST dt 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- možnost doplnění o opěrného rámu s hydraulickým sklápěním proti stojatým 
dřevinám  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
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- pohon z obou stran řemeny 
- v základní výbavě je rotor osazen volnými kladivy popř. pevnými noži s karbidovými 
zuby 
















Obr. 44: Příklad lesního MS z řady MIDIFORST dt od výrobce Seppi m. [7]. 
 
 
7.2.5 Specifikace řady MAXIFORST 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám s hydraulickým sklápěním proti stojatým dřevinám  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 
- v základní výbavě je rotor osazen volnými kladivy popř. pevnými noži s karbidovými 
zuby 




















Obr. 45: Příklad rotoru a lesního MS z řady MAXIFORST od výrobce Seppi m. [7]. 
 
Tab. 8: Tabulka technických parametrů výrobce Seppi m. [7]. 


















244 200 36 3300 
269 225 42 3600 Superforst 
294 250 45 3900 
110/150-
182/252 
149 125 27 770 
174 150 30 885 
35/48-67/90 
199 175 33 970 41/55-67/90 Miniforst 
224 200 36 1095 50/68-67/90 
129 100 16 780 41/55-82/110 
154 125 20 931 44/60-82/110 
179 152 24 1120 51/70-82/110 
204 175 28 1240 59/80-82/110 
229 200 32 1360 66/90-82/110 
Midiforst 
254 225 36 1470 74/100-82/110 
233 200 32 1499 
258 225 36 1780 
74/100-127/170 Midiforst dt 
283 250 40 2000 88/120-127/170 
275 225 48 4050 
300 250 54 4330 


















Italská společnost FAE sídlící ve městě Fondo vyrábí a dodává po celém světě lesní 
MS a frézy, pařezové frézy a speciální frézy pro úpravu lesních, polních cest a rekultivace 
ploch a frézy stabilizační.  
Díky použití kvalitních materiálů a patentovaných pracovních nástrojů, jsou frézy použitelné i 
v těch nejtěžších pracovních podmínkách. Lze je velice dobře využít nejen v lesním 
hospodářství, ale i v oblasti budování inženýrských staveb menšího rozsahu jako jsou stavby 
silnic nebo opravy cest. [8]  
Mulčovače a frézy jsou vybaveny na pracovní části volnými kladivy nebo pevnými 
noži se zuby z karbidu. Tuhá a těžká konstrukce zaručuje kvalitní drcení tvrdých materiálů a 
stabilitu v náročném terénu. Kryt je na přední a zadní straně vybaven ochranou proti 
odletujícím částem drceného materiálu. A to buď řadou řetězů, nebo plechovými zástěrkami. 
Zadní kryt je hydraulicky ovládán. Pohon MS je uskutečněn VH traktoru nebo hydraulicky. 
 
7.3.1 Specifikace řady FML 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- možnost doplnit o opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky 
nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu, na přání hydraulický boční posuv 
- pohon z jedné strany řemeny 
- rotor je osazen volnými kladivy  
- těžké práce v zemědělství, lehké práce v lese 











Obr. 47: Příklad lesního MS z řady FML od výrobce FAE [9]. 
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7.3.2 Specifikace řady FMM 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 
- rotor je osazen volnými kladivy  
- práce ve středně těžkém terénu 














Obr. 48: Příklad rotoru a lesního MS z řady FMM od výrobce FAE [10]. 
 
7.3.3 Specifikace řady FMH 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z obou stran řemeny 
- rotor je osazen volnými kladivy  














Obr. 49: Nástroje používané u řad FML, FMM a FMH [10]. 
 






















FML 125 159 121 20 650 30/40-60/80 
FML 150 183 145 24 735 38/50-60/80 
FML 175 207 169 28 815 45/60-75/100 
FML 200 231 193 32 890 53/70-75/100 
FML/S 150 183 145 24 810 45/60-75/100 
FML/S 175 207 169 28 880 53/70-75/100 
FML/S 200 232 193 32 1020 60/80-98/130 
FML/S 225 2560 217 
2100 
36 1100 68/90-98/130 
FMM/ST 150 193 145 24 1220 60/80-75/100 
FMM/ST 175 217 169 28 1325 68/90-75-100 
FMM/ST 200 241 1445 75/100-90/120 
FMM/DT 200 249 
193 32 
1646 75/100-120/160 
FMM/DT 225 273 217 36 1770 83/110-120/160 
FMM/DT 250 297 241 
2050 
40 1900 90/120-120/160 
FMH/ST 150 193 145 24 2400 83/110-120/160 
FMH/ST 175 215 169 28 2550 98/130-128/170 
FMH/DT 200 239 193 32 2750 120/160-195/260 
FMH/DT 225 217 217 36 2900 135/180-188/250 
FAE lesní 
FMH/DT 250 241 241 
1900 
40 3300 150/200-263/350 
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7.3.4 Specifikace řady UML 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- možnost doplnit o opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky 
nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- pohon z jedné strany řemeny 












Obr. 50: Příklad lesního MS z řady UML od výrobce FAE [9]. 
 
7.3.5 Specifikace řady UMM 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- zadní kryt lze vybavit trhacími zuby 
- pohon z obou stran řemeny 






















Obr. 51: Příklad lesního MS z řady UMM od výrobce FAE [9]. 
 
7.3.6 Specifikace řady UMH 
 
- pohon vývodovým hřídelem 1000 ot/min 
- opěrný rám proti stojatým dřevinám, na přání hydraulicky nastavitelný  
- hydraulické nastavení zadního krytu 
- zadní kryt lze vybavit trhacími zuby 
- pohon z obou stran řemeny 


















Tab. 10: Tabulka technických parametrů výrobce FAE řady UML, UMM, UMH  [9]. 























UML 125 151 121 28 710 45/60-68/90 
UML 150 175 145 34 790 53/70-75/100 
UML 175 199 169 38 870 60/80-75/100 
UML 200 223 193 44 950 68/90-75-100 
UML/S 150 183 145 34 840 45/60-75/100 
UML/S 175 207 169 38 910 53/70-75/100 
UML/S 200 232 193 44 1050 60/80-98/130 
UML/S 225 256 217 
2100 
48 1130 68/90-98/130 
UMM/ST 150 193 145 34 1360 60/80-83/110 
UMM/ST 175 210 169 40 1450 68/90-83/110 
UMM/DT 200 245 193 44 1640 
UMM/DT 225 265 217 48 1730 
75/100-
120/160 
UMM/DT 250 290 241 52 2620 135/180-210/280 
UMM/S 200 245 193 46 2760 98/130-165/220 
UMM/S 225 265 217 52 2900 105/140-165/220 
UMM/S 250 290 241 
1650 
58 3050 113/150-165/220 
UMH/ST 150 193 145 62 2780 83/110-113/150 
UMH/ST 175 210 169 70 2980 98/130-113/150 
UMH/DT 200 250 193 80 3350 120/160-195/260 
UMH/DT 225 275 217 90 3550 135/180-210/280 
UMH/DT 250 300 241 98 3750 150/200-195/260 
UMH/S 225 275 217 90 3850 135/180-263/350 
FAE lesní 

















Obr. 53: Nástroje používané u řad UML, UMM a UMH [10]. 
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8 Zhodnocení lesních mulčovacích strojů a fréz  
 
Pro zhodnocení lesních MS a fréz jsem zvolil stejný způsob jako u zemědělských MS. 
 Nejprve porovnávám výrobce podle jejich maximálního příkonu dodávaném VH traktoru na 
jeden metr délky pracovního záběru stroje. Tato veličina přibližně vypovídá o energetické 
náročnosti na traktor nebo jiný tažný prostředek u jednotlivých zmíněných výrobců.  
Nejnáročnější stroje vyrábí  německý výrobce AHWI a nejméně náročné italský výrobce FAE. 
















Obr. 54: Graf 3; porovnání [kW/m] u jednotlivých výrobců lesních MS 
 
Při porovnání výrobců podle počtu nástrojů na jednom metru pracovního záběru, je 
vidět, že výrobce AHWI a FAE jsou hodnotami srovnatelní. Proto předpokládám, že kvalita 
drcení bude také srovnatelná. Z počtu nástrojů také plyne cena nástrojů a zároveň provozní 
náklady a náklady na údržbu. Z hlediska nákladů je na tom naopak nejlépe výrobce Seppi m., 


































V této bakalářské práci jsem zpracoval studii zemědělských a lesních mulčovacích 
strojů, jako nesených zařízení traktorového stroje. Práci jsem rozdělil do čtyř hlavních částí. 
Rozdělení strojů, technický popis strojů, parametry zemědělských strojů a parametry lesních 
strojů.  
Při zpracovávání technického popisu a parametrů jednotlivých výrobců jsem vycházel 
z údajů udávaných výrobci a prodejci na českém trhu. Výrobci, které srovnávám jsou 
Agrostroj Pelhřimov, KUHN, VOGEL-NOOT, jako výrobci zemědělských strojů a AHWI, 
Seppi m., FAE, jako výrobci lesních strojů. Jelikož ne každý výrobce udává stejné technické 
parametry, bylo nutné jejich parametry sjednotit pro další srovnávání. Například u lesních 
mulčovacích strojů a fréz neudávají výrobci u všech typů maximální průměr drceného 
materiálu. U zemědělských strojů neuvádějí výkonnost v hektarech za hodinu. Z tohoto 
důvodu jsem tyto parametry neuvedl a nejsou zahrnuty ve srovnání a zhodnocení strojů.  
Pro zhodnocení strojů jednotlivých výrobců jsem zavedl dvě relativní veličiny. První je 
maximální požadovaný příkon dodávaný vývodovým hřídelem traktoru na jeden metr 
pracovního záběru. Druhou je počet pracovních nástrojů na jednom metru pracovního záběru. 
Tyto veličiny nám přibližně určí energetickou náročnost mulčovacího stroje nebo frézy a 
provozní náklady či náklady na údržbu. Obě veličiny jsou zaneseny do grafů pro názorné 
porovnání výrobců.  
 Z důvodu velké obsáhlosti tématu nejsou uvedeny mulčovací stroje vertikální, půdní 
frézy a frézy na drcení kamení. Půdní frézy a frézy na drcení kamení jsou však konstrukčně 
velmi podobné lesním frézám. Liší se pouze pracovními nástroji a přídavnými zařízeními, 
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MS - mulčovací stroj 
TBZ - tříbodový závěs 
VH - vývodový hřídel 
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